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現症 :身長 144 5cm,体重 42 5 kg。血圧 130/72,
体温 36 0CC.腹部所見に異常は認めなかった.また
眼瞼結膜に黄疸,貧血を認めなかった。




































CEA     0 93ng/ml


















TP     6 7g/dl
Alb      4 0g/dl
T_Bi1   05mg/dl
D―Bi1    0 1mg/dl
GOT    141UノL
GPT    121U/L
BUN   l1 3mg/di
cr    0 4mg/dl
Amy    431U/L
GLU    152mg/dl
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腫瘍は高分化腺癌,ss,nO,ly O,vO,ow(),aw()
であった1)(図4 cd)。
























C盲腸   HE染色 ×40
d盲腸   HE染色 ×100
腫瘍は高分化腺癌′ss′ nO′ly O′vO′ow(―)′ aw(―)であった。
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A Case of Intenstinal Tuberculosis Acompanied by Cecum Cancer.
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Abstract : We report a case of intenstinal tuberculosis accompanied by cecum cancer.
A 59-year-old woman was admitted to the hospital because of abdominal pain. After
through examinaticin,cecum cancer and ulcer of transeverse colon was dignosed.
She underwent an ileocecal resection with lymphnode dissection and transeverse colon
partial resection.
Pathlogical findings of cecum colon revealed well differentiated adenocarcinoma and
transeverse colon revealed epithelioid granuloma with central caseous necrosis.
In some resected lymph nodes metastatic carcinoma was not seen. At present she takes
isoniazid, rifampicin and ethambutol.
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